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 บรรณาธิการ 
	 รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสิริภา	ช้างศิริกุลชัย	
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ฉัตรชัย	เอกปัญญาสกุล	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรรณา	ผู้มีโชคชัย		
 กองบรรณาธิการ 
	1.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ภิเศก	ลุมพิกานนท์		
	 	 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	2.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์วรศักดิ์	โชติเลอศักดิ์		
	 	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	3.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์อมร	ลีลารัศมี		
	 	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	4.	 ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์นรินทร์	หิรัญสุทธิกุล		
	 	 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	5.	 ศาสตราจารย์	ดร.นทีทิพย์	กฤษณามระ		
	 	 ภาควิชาสรีรวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	6.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์มานิต	ศรีสุรภานนท์		
	 	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	7.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัยรัตน์	นิรันตรัตน์		
	 	 ภาควิชาจักษุ	โสต	ศอ	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	8.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปานสิริ	พันธุ์สุวรรณ		
	 	 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	9.	 รองศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทร์ศิริ		
	 	 ภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
10.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	สันติวัฒนกุล		
	 	 ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
11.	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์วรพจน์	ตันติศิริวัฒน์		
	 	 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
12.	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สงวนศักดิ์	ฤกษ์ศุภผล		
	 	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
 ที่ปรึกษา 
	1.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์วุฒิชัย	ธนาพงศธร	
	2.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สมเกียรติ	วัฒนศิริชัยกุล	
	3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรศรี	เดชะปัญญา	
 ผู้ประสานงาน 
	1.	 นายอดิศร	แสงซื่อ	 2.	 นางสาวขวัญข้าว	สมนึก	
	3.	 นางสาวบุษบง	หางแก้ว	 4.	 นางสาวกิตติยา	เฉลิมศรี	
